






















































特集 軍 艦 島























号棟 年代 階数 用途 増設歴 補修歴
25 1931 5＋B1 住居
30 1916 7＋B1 住居 1925年５～７階増設
1928年 柱梁補強，外壁に防水モルタル塗布
1954年地階～４階鉄筋入替工事
31 1957 6＋B1 住居＋1B浴場
21 1954 5 住居＋派出所
22 1953 5 住居
39 1964 3 公民館
48 1955 5＋B1 住居＋1B商店
51 1961 8＋半地下 住居＋半地下商店


















20 1922 6（5＋高床） 住居 1951年ペントハウス増設
1937年柱の巻き立て補強
1951年柱梁補強工事（増し打ち）
２ 1950 3＋半地下 住居
３ 1959 4＋半地下 住居
14 1941 5 住居
56 1939 3 住居
57 1939 4 住居＋1F商店
59 1953 5＋B1 住居＋1B商店
60 1953 5＋B1 住居＋1B商店
61 1953 5＋B1 住居＋1B浴場
66 1940 4＋B1 住居＋1B浴場
67 1950 4 住居
68 1958 2 病院 1958年火災，建て替え
69 1958 4 病院 1958年火災，建て替え
65
（北）
1945 9＋B1 住居 1947年８，９階増設 1958年68，69号棟の火災の延焼を受けた
65
（東）
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30 1916 無（N） 9 30 外 1F_N1 ①
16
1918
無 6 16 外 1F_N1 ②
1951 補修
（1918） 無 12 16 内 3F_N1 ③
1918 モルタル（M）
約 10mm 12 16 内 3F_M1 ④1951 補修
1918
無 17.5 16 内 5F_N1 ⑤
1951 補修
50 1927 タイル（T） 6 50 外 1F_T ⑥
25 1931 モルタル約10mm 18 25 外 1F_M ⑦
57 1939 モルタル約20mm 12 57 外 1F_M ⑧
65 北 1945
モルタル約10mm 6 65N 外 1F_M1 ⑨
モルタル約20mm 6 65N 外 1F_M2 ⑩
65 東 1949 モルタル約10mm 6 65E 内 1F_M1 ⑪
67 1950 モルタル約20mm 6 67 外 1F_M1 ⑫
65 南 1958 モルタル約20mm 6 65S 内 1F_M ⑬
69 1958 テラゾー約10mm 7.5 69 内 1F_T ⑭

















































































































































































30 外 1F_N1 40 16.08 86.0 － 84.0
完全
腐食
16 外 1F_N1 60 3.19 84.0 4.57 117.2 軽微
16 内 3F_N1 30 3.55 82.2 2.83 45.1 軽微
16 内 3F_M1 70 2.48 77.9 3.12 129.1 軽微
16 内 5F_N1 40 0.35 － － 113.8 軽微
50 外 1F_T1 70 2.01 117.2 － 76.9 軽微
25 外 1F_M1 70 3.21 104.9 6.09 78.9 軽微
57 外 1F_M1 50 1.44 － － 113.5 軽微
65N 外 1F_M1 40 10.23 98.9 7.62 135.1
完全
腐食
65N 外 1F_M2 90 3.05 96.7 8.90 129.6 軽微
65E 内 1F_M1 110 0.29 － － 100.6 軽微
67 外 1F_M1 80 0.38 89.6 5.63 72.6 軽微
65S 内 1F_M 100 0.25 － － 94.4 軽微
69 内 1F_T 90 0.21 － － 130.5 軽微
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図10　鉄筋の腐食メカニズム
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写真13　軍艦島での暴露状況　材齢４年
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図11　表面含浸を塗布したコンクリートの外観
（SS：シラン・シロキサン，S：シラン，K：ケイ酸，AKN：
アクリル・カリウム・ナトリウム，E-AS：水性アクリルシ
リコン，N：無塗布）
表面含浸材 無塗布
